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Вступ. Важливе значення підприємницького сектора в економіці 
України полягає у тому, що ефективність його функціонування забезпечує її 
економічний та соціальний розвиток. Теорі я розвит к у пі дприє мст ва в 
сучас них у мовах є ва жливо ю ск ладово ю мі к ро- та мак роек оно мі ч ног о 
аналі зу.   
Сист е ма управлі ння розвит к о м пі дприємст ва за у мови пості йної з мі ни 
як зовні шньог о, так і внут рі шньог о середови щ повин на сприят и вироблен н ю 
ст ратег і чних рі шень та оці нк и харак теру ст ратегі й, типу орг ані заці йних і  
виробн ич их струк т ур, процеду р к онт рол ю і планування, квалі фі к аці ї  
спі вробі т никі в, ї х реак ці ї на нововведення з мет о ю пі дви ще н ня 
к онк у рент ос про мо жн ості  і  виробн ицт ва пі дприє мст ва.  
Поняття розвитку підприємства та управління розвитком в сучасних 
економічних дослідженнях знайшло певне відображення у сучасній 
економічній науці. Зокрема, ці питання достатньо докладно розглянуто в 
[18].  
Слід, однак, зазначити, що практично в усіх роботах достатньої уваги не 
приділяється опису принципів побудови систем управління сучасним 
підприємством. 
Постановка задачі. Метою статті є аналі з основних прин ц и пі в 
побу дови систе ми у правлі ння пі дприє мс тво м.  
Результати дослідження. В у мовах заз начених особливост ей 
фу н к ці онування сучас них пі дприє мст в забез печення і н фор маці йног о об мі ну 
мо жливе ті льк и за наявності  ефек т ив ної  систе ми у правлі ння.  
Для розг ляду пі дприє мст ва як системи  з управлі ння м, представи мо ї ї  
ст рук т у ру так о ю, що вк л ючає управля юч и й орг ан, об’ єк т ( об’ єк т и)  
у правлі ння і  канали зв’ язк у мі ж ни ми ( рис.  1).  
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Рис.  1.  Ст рук т у ра пі дприє мст ва як системи з управлі ння м 
 
Су к у п ні сть управля юч ог о орг ану і каналі в зв’ язк у буде мо наз иват и 
систе мо ю у правлі ння пі дприє мст во м.  
Ос н овн и ми процеса ми, які реалі зуют ься в системі  управлі ння 
пі дприє мст во м є: 1) збі р і н фор маці ї про стан пі дприє мст ва ( йог о елементі в) і  
зовні шн их впливі в; 2) обробк а і порі вняльна оці нк а і сну юч ог о і необхі дног о 
стану пі дприє мст ва ( йог о елементі в), фор му вання впливі в на пі дприє мст во 
( на йог о елемент и) , які наблиз ять йог о до новог о ( необхі дног о) стану; 3) 
реалі заці я с фор мованих впливі в.  
Уз аг альнена фу нк ці ональна ст рук т ура системи управлі ння 
пі дприє мст во м ( рис. 2) буде вк л ючат и: 1) пі дсисте му к онт рол ю, збору,  
обробк и та збері г ання і н фор маці ї ; 2)  пі дсистему фор му ван ня рі шень; 3) 
пі дс истему реалі заці ї рі шень; 4) і н ші  фу н к ці ональні пі дсисте ми, виді лен ня 
як их мо жливе шлях о м дек о мпоз иці ї задач операт ивног о управлі ння 
пі дприє мст во м та об’ єднав ши ї х у фу нк ці ональ ні  моду лі .  
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Рис.  2.  Узаг альнена фу нк ці ональ на ст ру к т ура системи операт ивног о 
у правлі ння пі дприє мст во м 
  
То му системі  управлі ння пі дприємст во м харак терні  наст у п ні  
особливості  [ 9 11] :  
– баг ат ови мі рні сть, яка обу мовлена велик о ю кі лькі ст ю пі дсист е м,  
еле менті в і  зв’ язкі в мі ж ни ми;  
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– баг ат опара мет рич ні сть, що обу мовлена рі зно мані т ні ст ю ці лей 
ок ре мих пі дсистем, рі зно мані т ні ст ю ї х харак терист ик, вимог і пок аз никі в 
е фек т ивності ;  
– баг ат о фу нк ці ональні сть та і єрархі чні сть, що випливає з необхі дності  
вирі шен ня задач управлі ння на рі зних рі внях і етапах фу нк ці ону ван ня 
систе ми;  
– сильна зале жні сть харак теру фу нк ці ону вання ві д пара мет рі в системи і  
зовні шні х впливі в.  
І сну ют ь трудно щі  вирі шен ня проблеми пі дви щен ня ефек т ивності  
у правлі ння пі дприє мст во м ( особливо велик их пі дприє мст в) через ві дсут ні ст ь 
повної фор малі заці ї задач управлі ння (через ї хн ю ск ладні сть і дина мі ч н и й 
харак тер), ск ладні сть фор му вання повної системи харак терист ик і пок аз никі в 
е фек т ивності самої системи управлі ння ( через сильну к ореляці ю і нечі т к ий 
харак тер деяк их з них),  висок у роз мі рні сть задач управлі ння.  
Так и м чино м, з поз иці ї системног о аналі зу система управлі ння 
пі дприє мст во м, як обʼ єк т дослі д жен ня і розробк и має наст у пні  харак терні  
особливості :   
– це ск ладност ру к т урована систе ма, що ск ладається з мно жи н и 
пі дс истем, які ма ют ь баг ат о фу нк ці ональні розг алу жені  взає моз вʼ язк и один з 
одн и м і  зовні шні м середови ще м;   
– це баг ат орі внева і єрархі чна система;   
– це система мо же бут и терит орі ально- роз поді лено ю, ок ре мі  
к о мп онент и пі дприє мст ва мо жу т ь розта шовуват ися на певної ві дстані  один 
ві д одног о;   
– це система ві дк рит а, так а, що знаходит ься в дина мі ці пості йног о 
роз вит к у, пі ддається акт ивно му впливу ді ї з бок у зовні шні х і внут рі шні х 
ч ин н икі в і , внаслі док цьог о,    пості йни м модерні заці я м;   
– це система баг ат оці льова, тобт о приз начена для досяг нення велик ої  
кі льк ості  ці лей.  
Забез печ ит и управлі ння пі дприє мст во м в сучас них у мовах не мо жл иво 
без ефек т ивної системи управлі ння ( СУ) . Розг ляне мо основні прин цип и ї ї  
побу дови [ 8,  10 13] .  
Принцип адаптивності управління. Завдання управлі ння пі дприє мст во м 
поляг ає в забез печенні  передачі  мак си маль ної кі льк ості пові до млень за 
най мен ши й час.  
На далі пі д управлі ння м пі дприє мст во м роз у мі т и ме мо процес дина мі ч ної  
орг ані заці ї так ої ці леспря мованої ді ї  на елемент и пі дприє мст ва ( об’ єк т 
у правлі ння), в результаті як ог о воно забез печує мак с и маль ну ефек т ив ні ст ь 
( мак с и мальна кі лькі сть виробленої проду к ці ї , мі ні мальні  вит рат и то що) .  
У п равлі ння пі дприє мст во м припуск ає рі шен ня наст у пн их завдань:  
фор му вання і видачу ді й, що управля ють, ві дпові дно до плану з мі ни стану 
пі дприє мст ва; конт роль стану пі дприє мст ва; фор му ван ня і видачу 
додат к ових управля юч их впливі в, приз начених для лі к ві даці ї наслі дкі в ді ї на 
пі дприє мст во рі зних впливі в, що приз водят ь до зни жен ня ефек т ивності  йог о 
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фу н к ці онування. Управлі ння пі дприє мс тво м представляється як управлі ння 
і з зворот ни м зв' язк о м ( рис. 3). Оскі льк и на пі дприє мст ві разо м з планов и ми 
з мі на ми стану і снує значна почат к ова невиз начені сть, обу мовлена 
і нерці йні ст ю к онт рол ю стану пі дприє мс тва і її і дент и фі к аці ї , а так о ж і ст от на 
невиз начені сть зовні шні х впливі в, то управлі ння повин но бут и адапт ив н и м.  
В цьо му випадк у адаптаці я вист у пає як засі б управлі ння пі дприє мст во м за 
ві дсут ності її точної моделі і в так их у мовах дозволяє мак с и мі з уват и 
е фек т ивні сть йог о фу нк ці онування.  
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Рис.  3.  Адапт ивне управлі ння пі дприє мс тво м 
 
Розг ляне мо задачу управлі ння пі дприємст во м як завдання адапт ив н ог о 
у правлі ння [ 96] ( рис. 4). Нехай середови ще описується паро ю X (t ) = {  tΛ , 
E (t ) }, де  tΛ  – конт рольований стан середови ща ( вхі дні замовлен ня, запас ні  
част ини, прі оритет ні сть замовлень, мі сця ї х вик онання то що) ; E (t ) – її 
нек онт рольований стан ( перебої у постачанні запас них част ин, ді я 
к онк у ренті в то що) . Аналог і чно пара B (t ) = {Y (t ), H (t ) } описує стан 
пі дприє мст ва: Y (t )  її конт рольований стан ( середні й час вик онан ня 
замовлення, зв’ яз ні сть елементі в пі дприє мст ва, ступі нь навант а жень 
еле менті в то що) ; H (t ) – нек онт рольован ий стан ( вихі д з ладу обладнан ня,  
і нтенс ивні сть обслуг овування замовлень  то що) .  
К рі м цьог о стан пі дприє мст ва Y (t ) може з мі н юват ися за допо мог о ю 
у правлі ння )(tU . 
В як ості основног о к ритері ю е фек т ивності  фу нк ці ону ван ня 
пі дприє мст ва ві зь ме мо мак с и му м виробленої продук ці ї max S . Ві н 
виз начен ий на к онт рольованих станах систе ми і  середови ща  
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Рис.  4.  Цик л управлі ння пі дприє мст во м 
  
S (t ) = S ( Λ(t ), Y (t )). 
Ст ан пі дприє мст ва Y (t ) у сво ю черг у зале жит ь ві д зг аданих Λ(t ), E (t ), 
H (t ), а так о ж ві д управлі ння )(tU : 
Y (t ) = F ( Λ(t ), E (t ), H (t ), )(tU ),  
де F  – операт ор системи.  
Ту т пі д U (t ) мається на увазі вибі р вирі шаль ног о мет оду ( мет одик и)  
у правлі ння ресурса ми пі дприє мст ва на основі оці нк и йог о стану 
))((Ф)( tYtY  , стану середови ща Λ(t ) і  ці лей Z* (t ) 
))(*),(),(Λ()( tZtYtUtU  . 
Ме т а управлі ння фор му л юєт ься у виг ляді  
 
 
           ttU,tH,tE,tFStU
tU
* Λ,Λmaxarg

 , 
де Ω   обме жен ня, що нак лада ют ься на вибі р управлі ння. Вон и 
пов' язані з вимог а ми до як ості вик онан ня замовлень і мо жлив ост я ми 
пі дприє мст ва.   
Принцип функціональності управління. Дос лі д жен ня системи управлі ння 
пі дприє мст во м є вик л юч н о ск ладни м завдан ня м. Прот е об’ єднання фу нк ці й у 
ві днос но незале жні  г ру пи дозволяє проводит и дек о мп оз иці ю СУ 
пі дприє мст во м на пі дсисте ми, що знач но спро щу є завдання роз робк и 
мат е мат ич ног о забез печення. Системо ю управлі ння реалі зується ряд 
фу н к ці й,  які  мо жна об' єднуват и в наст у пні  ві днос но незале жні  г ру п и:  
– к онт роль еле менті в пі дприє мст ва і  як ост і  вик онан ня замовлень;  
– збі р і н фор маці ї  про стан пі дприє мст ва;  
– у правлі ння процесами на пі дприє мст ві ;  
– у правлі ння вит рата ми енерг оресурсі в;  
– к орек ці я процесі в управлі ння на пі дставі прог ноз ування і плану ван ня 
ді й на пі дприє мст ві .  
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Принцип розподіленості і координації взаємодії. Названі ви ще фу нк ці ї  
роз поді ля ют ься мі ж рі вня ми управлі ння пі дприє мст во м. Ко жн и й рі вень 
у правлі ння повинен вирі шу ват и не ті льк и свої част к ові задачі , але в той же 
час і част ину задач заг альног о управлі ння пі дприє мст во м. Очевидн о, що 
завдання, вирі шу вані СУ ни жч ог о рі вня, зале жат ь ві д ді й СУ ви щог о рі вня,  
як а к онк рет из ує ці завдання. І навпак и, задача, що вирі шуєт ься сист е мо ю 
у правлі ння верх ньог о рі вня, зале жит ь ві д ві дк ликі в СУ ни жч ог о рі вня. При 
цьо му мо жут ь мат и мі сце два типи координу юч их ді й: втручан ня до 
прийнятт я рі шен ня і  втру чання пі сля прийнятт я рі шень [ 6,  8] .  
Так и м чино м, управлі ння на пі дприє мст ві засноване на тому, що к о жна з 
пі дс истем вирі шує деяк у сво ю част к ову задачу в у мовах ві днос ної  
самості йності . Рі шен ня, що виробля ються всі ма пі дсисте ма ми будь- як ог о 
рі вня і єрархі ї , координу ют ься пі дсистемо ю ви щест оя щог о рі вня, які й вон и 
пі дпорядк овані . Вироблен ня рі шень  носит ь, як правило, і тераці йн ий 
харак тер. То му к оординаці я рі шень і ї х к орек т ування мо жут ь зді йсн юват ися 
баг ат о разі в.  
Принцип ієрархічності управління. Одні є ю з ва жливих власт ивост ей 
пі дприє мст ва, як орг ані заці йної системи, є і єрархі чні сть струк т ури, тобт о 
виз начена спі впі дпорядк овані сть елемен ті в і  пі дсисте м.  
Принцип оптимальності управління. Адапт ивне управлі ння 
пі дприє мст во м забез печує ві дпові дну  корек ці ю ре жи мі в фу нк ці ону ван ня 
йог о елементі в і найбі ль шо ю мі ро ю ві дпові дає ви мог а м без перервності  і  
операт ивності  управлі ння. Кі нцево ю мет о ю фу нк ці онування пі дприє мст ва 
мо же бут и екст ре му м деяк ог о фу нк ці онала, як ий виз начений для всьог о 
пі дприє мст ва ( наприк лад, мак с и му м виробленої проду к ці ї , мі ні му м час у ( або 
вит рат) при вик онанні  замовлень), або екст ре му м цьог о фу нк ці онала мі ж 
ок ре ми ми елемента ми і з збере жен н я м деяк ої рі вноваг и для всьог о 
пі дприє мст ва. У пер шо му випадк у  слі д г оворит и про опт и мі заці ю 
пі дприє мст ва в ці ло му, в друг о му випадк у  про опт и мі заці ю ок ре мих 
еле менті в ( ок ре мих виді в проду к ці ї ).  
Як і сть управлі ння зале жит ь ві д обґ ру нт ованості  і своєчас ності  ді й, що 
у правля ют ь. Для реалі заці ї адапт ивног о прин ципу управлі ння пот рі бний збі р 
з нач ної кі льк ості і нфор маці ї про стан пі дприє мст ва і рі шення двох 
взає мопов’ язаних завдань [ 10] :  
1) Виз начення опт и маль ног о об' єму  і нфор маці ї , що ві добра жає з 
необхі дно ю повнот о ю пот оч н ий  стан пі дприє мст ва ( опт и маль на 
і н фор мовані сть об' єкт у,  що у правляє).  
Тоді  пер ша у мова опт и маль ног о управлі н ня 
     ,,min вп0 consttiwiww
i
i   
де wв  вит рат и на отри ман ня і н фор маці ї про стан пі дприє мст ва, wп  
вт рат и ві д необґ ру нт ованості  прийнят их рі шень, i  кі лькі сть і н фор маці ї , t  
час.  
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2) Своєчас ні сть збору, доставк и, обробк и і н фор маці ї про стан 
пі дприє мст ва.  
Др уг о ю у мово ю опт и маль ності  управлі ння є своєчас ні сть ді й, що 
у правля ют ь  
     ,,''min âï0 constitwtww
t
t   
де )('ï tw  – ві добра жає вид зале жн ості  втрат в ефек т ивності  управлі ння 
ві д часу реалі заці ї ді й, що управля ют ь;  )('â tw  – зале жності вит рат на збі р і  
обробк у і н фор маці ї  про стан пі дприє мст ва.  
Але при управлі нні  повин ні  врах овуват ися обидва ці  у мови,  тобт о 
 ti
ti
opt www 00
,
min  . 
Як видно, мі ж повнот о ю і н фор маці ї стану і своєчас ні ст ю вироблен ня 
ді й, що управля ют ь, і снує прот ирі ччя. Рі шен ня ці єї диле ми заз вичай 
забез печується к омпро мі со м мі ж операт ивні ст ю і обґ ру нт овані ст ю ді й, що 
у правля ют ь, що є одни м з найбі ль ш ск ладних завдань, що пі дляг а ют ь 
рі шен н ю при побу дові  систе ми у правлі ння пі дприє мст во м.  
Принцип автоматизації процесів управління. Комплек с на авт о мат из аці я 
процесі в управлі ння зачі пає всі аспек т и авт о мат изаці ї , що приводят ь до 
пі дви щен ня операт ивності  управлі ння, обґ ру нт ованості  прийнят их рі шень і  
з няття об ме жень, обу мовлених недоск оналі ст ю псих о фі зі олог і чн их 
мо жливостей л юдин и.  
Посадові особи повин ні  швидк о оці н юват и робот у пі дприє мст ва,  
операт ивно реаг уват и на безлі ч суперечливих поді й, що одночас но 
вин ик а ют ь в процесі йог о робот и.  Ці задачі пок лик ана вирі шит и 
авт о мат изаці я і нтелек т уальної ді яльності посадових осі б на основі  
вик ористання досяг нень тех нолог і ї  шт у ч ног о і нтелек т у [ 12,  13] .  
Висновки. Ефек т ивні сть системи управлі ння пі дприє мст во м в пер шу 
черг у виз начається основни ми прин ципа ми, які зак ладені в як ості  
теорет ич ног о баз ису ї ї побу дови: прин цип адапт ивног о управлі ння; прин ц и п 
фу н к ці ональності  управлі ння; принцип роз поді леності  і координаці ї  
взає моді ї ; прин цип і єрархі чності  управлі ння; принцип опт и маль ності  
у правлі ння;  прин цип авт о мат изаці ї  процесі в управлі ння.  
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Кувшинова А.О. 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В работе рассматривается предприятие, как сложная система с 
управлением. Проанализированы основные принципы построения системы 
управления предприятием. 
 
Ключевые слова: предприят ие, система управления, принцип ы 
у правления.  
 
Kuvshynova A.O. 
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM NOW 
The company as a complex system of governance is considered. The basic 
principles of the company control system are analyzed. 
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ПЕРСОНАЛ ЯК ОСНОВА І ГОЛОВНИЙ РЕСУРС ОРГАНІЗАЦІЇ 
У статті досліджено участь людей у суспільному виробництві, 
проаналізовано сучасні погляди на управління персоналом. Визначено основну 
мету процесу управління персоналом на сучасному етапі. 
 
Ключові слова: персонал, управлі ння персонало м, пі дходи, кадрові  
ві днос ин и,  кері вницт во,  праці вник и,  теорі я менед жмент у,  праця,  ресурс и.  
 
Вступ. Зді йс нення зовні шньоек оно мі чної ді яльності пі дприє мст во м,  
випуск продук ці ї , яка була б конк у рент ос про мо жн о ю на зару бі жн их ринк ах,  
зале жит ь не ті льк и ві д тех ні чног о ос на щен ня пі дприє мст ва, наявності  
сучас них тех нолог і й, чі тк о поставленої  системи к онт рол ю як ості проду к ці ї ,  
марк ет инг ових дослі д жень ринк овог о середови ща та послі довног о 
впровад жен ня к онцепці ї просування товарі в на зару бі жні  ринк и, а й ві д 
к валі фі к аці ї спі вробі т никі в пі дприє мст ва, ефек т ивног о управлі ння 
персонало м [ 1, с. 32] .  
Теорет ич н и м, мет одолог і чни м і прак т ич н и м аспек та м управлі ння 
персонало м пі дприє мст в присвячені праці так их зару бі жн их авт орі в як 
Е. Альт мана, В. Бі вера, М. Ха ммера, Д. Чампі , Р. Хі та, Дж. Фу л мера, І. Бланк а,  
В. Ко шк і на, Е. Корот к ова, Ю. Бриг хе ма,  Е. Ут кі на, Г. І ванова, О. Ковальова,  
Г. Ку ро шевої , О. Градова, Н. Роді онової та і н ших, що дозволяє опануват и цей 
досві д та вик ористат и йог о у ві тчиз няні й прак т иці .   
У теорі ї менед жмент у вик орист овується чимало тер мі ні в для виз начен ня 
у часті людей у суспі льно му виробн ицт ві : трудові ресурс и, л юдські ресурс и,  
л юдськ ий фак т ор, орг ані заці йна поведі нк а, орг ані заці я праці , управлі ння 
персонало м, кадрова полі т ик а, кадрова стратегі я, колек т ив, г ру па, команда,  
л юдські ві днос ин и, соці альний розвит ок то що. Ак цент у юч и уваг у на 
г оловно му об' єкті – л юдині , вони розк рива ют ь рі зно мані т ні аспек т и 
пробле ми у правлі ння персонало м орг ані заці й та пі дх оди до розв' язання ї х.  
Постановка задачі. Мета статті – проаналі зуват и участь л юдей у 
сус пі льно му виробн ицт ві , проаналі зовано сучас ні пог ляди на управлі ння 
персонало м.   
Результати дослідження. Персонал – найбі ль ш ск ладний об' єк т 
у правлі ння в орг ані заці ї , оскі льк и, на ві дмі ну ві д речових фак т орі в 
виробн ицт ва, є живи м, має мо жливі сть самості йно прий мат и рі шен ня, ді ят и,  
к рит ич но оці н юват и пред' явлені до ньог о ви мог и, має суб' єкт ивні і нтерес и і  
т. п. Част о кері вник и основну уваг у приді ля ют ь фі нансови м, виробн ич и м 
п ит ання м, пробле ма м матері ально–т ех н і чног о забез печення чи збут у г от ової  
